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UNIMAS anjur Program Sepagi Berbasikal 
 
Naib Canselor UNIMAS, Profesor Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi bergambar bersama peserta 
sebelum program bermula. 
 
Naib canselor mengetuai Program Sepagi Berbasikal, turut kelihatan TNC HEPA Prof Mohd Fadzil 
dan Tn Hj Abu Bakar Ibrahim, Pendaftar UNIMAS 
KOTA SAMARAHAN, Jumaat : Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) menganjurkan Program 
Sepagi Berbasikal bersama Prof Dato’ Dr Ir Zaini Ujang, Ketua Setiausaha II, Kementerian 
Pendidikan Malaysia dan pelajar UNIMAS. 
Walau bagaimanapun, hujan dan tanpa kehadiran Ketua Setiausaha II atas sebab tertentu tidak 
mematahkan semangat mereka dan program tersebut tetap diteruskan oleh Naib Canselor 
UNIMAS, Profesor Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi dan pengurusan tertinggi UNIMAS. 
Turut serta dalam program tersebut Prof Mohd Fadzil Abdul Rahman Timbalan Naib Canselor 
Hal Ehwal Pelajar dan Pendaftar, Tuan Haji Abu Bakar Ibrahim beserta hampir 50 orang pelajar. 
Program tersebut bermula di hadapan bangunan Hal Ehwal Pelajar dan berakhir di Student 
Pavilion. 
Dalam pada itu, Profesor Dato’ Dr Mohamad Kadim Suaidi juga mencadangkan supaya program 
ini diadakan sekali sebulan dan dijadikan sebagai program riadah bersama pengurusan dan 
pelajar. 
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